







r-可 焦點話題 ﹒ 智星星型手機在生活中的應用與閑言實









根據著名的摩根史坦利集團在今 ( 201 0 ) 年4月所發表的網路趨勢調查報告顯
示，電腦發展大約1 0年為一個週期(因1 、固2 ) ，下一個週期將會是行動過訊(注
國1 電腦發龐大約10 年為-迎賜
(國H引用自Internet Trends by Morgan Stanly) 
國2 行動上網世代來臨
(因何引用自Internet Trends by Morgan Stanly) 
我國行動遴信用戶數在今年第2季已超過全台總人口數，這2，7 1 7萬戶，且有行
動上網能力的用戶占68.7% ( 1 ，866萬戶) ，其中3G用戶為行動上網主力，已開通行
動上網功能的 3G用戶高達1 ，535萬戶(固3 ) (注2 ) ，相較於我國電腦經常連線上
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台灣地區較去年同期成長256.9% (注4 ) ，預估到201 5年全球智慧型手機滲透率將
達50% (注5 ) ，手機上網人口數將超越使用電腦上網人口數(因4 ) (注6 ) 。
國4 預估20 1 5年全球智主主型手機滲透率將達50%





目前常見智慧型手機作業余統有: Symbian 、 Windows Mobile 、 iPhone OS 、
Linux (含Androi d 、 Maemo和WebOS ) 、 PalmOS和BlackBerry OS (黑莓機)
等，各家作業余統不同，應用軟體也不能互用，但因為有第三方軟體(他人開發經
















也頗為辛苦。而男一種稱為LTE ( Long Term Evoluti on ) 的技術也正在發展，是目前
市場上備受略目的新一代行動無線寬頻校術，它與現今3G無線網路GSM服務供應商
的網路相容，且超越現今3G無線網路的效籠，帶來更優異表現。 LTE己正式被第三






道，再加上Google Maps免費服務，所以行動通訊的遍地性服務( Location-base 
Service, LBS ) (注1 1 )被廣泛應用在手磯。因5是919凡那~G颱風來襲、高綠淹水
時，網友利用行動這位眼Google Maps JiJT標記出來的淹水區城園，在地圍上可以清
楚呈現有哪些區娥是積水嚴重地區。
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航功能，如: hiPage 搜go ! 、探索台灣、台灣遊、導航王等應用軟燈，配上擴增寶
境 (Augmented Reality, AR )功能，讓遠近及方向更為明確，出門在外不怕沒地方
吃，也不怕找不到方向(因6 、國7 、固8 ) 。
國6 餐飲i廣增資按國 國7 周物擴增貧境國
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在可以利用智慧型手機查詢最新時刻表(固10 ) 、搭乘班次並立即訂票(因11 ) 
再利用「行動銀行」總帳象統完成結帳，全部在智慧型手機完成，對責令需要經常搭
車者，提供便利文即峙的服務。
國10 鐵道時刻查詢 國11 訂票
高速公路是國內主要道路，假期時最↑自高速公路塞車之苦，此時智慧型手梭的
便利性得以展現。交通部開發手機版軟體 ( i伯國這資訊) ，撥開車族可以及早暸解
路況車速、必要峙的替代道路規剖，免費于高速公路塞車之苦(固12 、固1 3 ) 。除高
速公路外，在台北都會區公車也是主要運輸工具，所在位置的近有幾路公車，到站
時間多久等資訊，只要一機在手，公車資訊清楚明暸(固1 4 ) 。此外，台北捷遷、
高雄捷運及各式導航軟健等，在智慧型手機上均可輕易下載使用，讓「行」變得經
鬆容易。
國12 高速公路車速路況 圓的 替代道路規章。 囡" 台北市公車時刻表
娛樂是智慧型手機主要功能之一，有為數可觀的遊戲軟體 (Apple Store遊戲軟
體占1 4% ) ，也有相當多的休閉、娛樂性軟燈，如: 叭/U Player 、 KKBOX等。 TVU
Player是一個網路電視軟燈，可以觀看世界多達數百個電視頻道(因1 5 ) '~G圍內
第四台有線電視節目更多元更豐富;艾知KKBOX 、 ezPeer+等音樂軟體(因1 6 、固
17 ) ，每月支付少許月租費用，支持著作權保隨合法，讓自己享受在悠揚音樂裡。
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國15 叭IU Player 國16 KKBOX 國17 ezPeer+ 
「您今天噗了沒 ? FB了沒 ?J 這是目前流行問候語，網路上最秀的社群軟燈，
如: Facebook (除書)、 Plurk (噗j良)、 Twi !ter (f董特)、 Flickr~事，讓人搭起友
誼橘樑。智慧型手梭的移動性，讓您走到哪PO到哪，跟朋友聯繫更即時(國1 8 ) 。
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美國直馬遜(Amazon)網路書店電子蓄和實體書銷售~G例為 1 .8 : 1 (注1 2 ) ，許
多出版社是紙本及電子同時出版，有藍色甚至僅出版電子版本，這說明數位出版時代
來臨。教育部 2009年起也展開電子書 4年推動計盞，預計生產 1 0萬本華文電子番，
1 00萬數位關請人口，並大力推動數位關語風氣， 201 0年歐動台灣「數位關語元
年」。
現代人生活忙碌，時間總被許多事情切割， r片斷式開語」成為現代人重要開





許多的短暫時刻，非常適宜利用片斷時間瀏覺圍內外新聞。 BBC 、 UDN聯合新聞
綱、旺旺中時等新聞媒體提供了手機版軟體(固21 、固22 、固23 ) ，議請者隨時地
掌提最新時事。
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國21 BBC手機新聞 國22 UDN手機新問
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YouTube是目前世界上最大的免費影音網站，內容包羅萬象，影片除了網友上
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國24 YouTube EDU 國25 iTunes 
談到開語當然離不開書，現在最秀的莫過於電子番 。談到電子番，大家耳熟能
詳的直馬遜 (Amazon ) Ki ndle電子書閑話器，現在也出手機版( Ki nd le for i Phone ) 
(因26 ) ，讓i Phone使用者也能開語E馬遜電子番。男， Apple公司自從發表i PAD
後，短短60天銷售量突破200萬台，對電子書市場造成極大震娥， iBooks是Apple
公司電子書管理軟燈， iOS4.0以後版本的i Phone ，可以用手機下載免費 ( Free ) 或
付費電子書(因27 ) , i Books除管理該網站下載電子書外，也可以閑話 PDF檔案格
式的電子番，使用上頗為方便。
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國26 Amazon for iphone 國27 Apple iBooks 
圍內電子書如雨後審筍般成長，一些出版社與電信公司合作，利用手機下載付
費或免費電子書供手機離線閑話，付費的費用則的加於電話費，如:中蓄電信哈密
(Hamibook ) 書城(固28 )、遠傳e書城(因29 )等均提供國內許多出版社的電子
書及期刊。此外，還有專屬電子害關語歌髓，如 r好語電子書J (因30 ) ，它也
是支援業界標準 ePUB格式電子害關語軟髓，支援度更為廣泛。
喀暉‘lS 兮 10:詞 。 "嗎=
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國28 Hamibook電子番 國29 速傳e番城 國30 好績電子番
「書中自有黃金屋，書中自有顏如玉J '闋請多元化的今日， r園書」不僅是
文化及知織重要傳承，也是學習、進修及休間的管道，以Apple Store晨起例，園書軟




應用中的一小部份，在 l 世代 ( i Phone 、 i PAD等)街擊下，未來手機從高階到入門
機種，將朝智慧型手機發展。現階段連線頻寬及費率問題，將隨著4G時代來臨及政
府政策導引而獲得改善。手磯的這位功能、便利性、身份織別(鬥繞不容易被竄
改)特性及人性化的人機介面 (User Inte斤ace， U I ) ，將促使智慧型手梭的應用與生
活更密切結合。生活離不開手磯，手機融入生活，也讓閑話成為生活一部份，在悠
遊生活中享受關譜樂趣。
您覺得這篇文章 : 0非常好 。好 。普遍 。再改善 。不佳 匡豆豆3
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